




Internet menjadi pintu gerbang dari segala informasi global di masa 
kini, seiring dengan pesatnya perkembangan informasi global dan ketatnya 
persaingan dengan para kompetitor lain. Perancangan website 
“INDIEPENDENT” music ini dirancang berdasarkan analisis data yang 
dihasilkan mengenai perusahaan. Kesimpulan yang ditarik yaitu perancangan 
website ini adalah website harus dijadikan media publikasi baru dan 
meningkatkan citra perusahaan. Pesan yang disampaikan media kepada target 
audiens menjadi lebih mudah karena disajikan dengan jelas dan cakupannya 
yang cukup luas.  
Sudah sepantasnya perusahaan “INDIEPENDENT” music 
membangun sebuah website sebagai media yang dapat menjadi wadah dari 
informasi perkembangan musik indie di Indonesia. Karena perusahaan selama 
ini memiliki track record yang cukup baik dengan mendapatkan kepercayaan 
untuk menyelenggarakan acara record store day di Semarang dan menjadi 
sponsor acara-acara musik di berbagai daerah. Ini menjadi suatu hal yang 
harus menjadi bahan untuk meningkatkan lagi citra perusahaan hingga dapat 
menumbuhkan kualitas publikasi yang diharapkan mampu memberikan 
informasi mengenai perkembangan musik indie hingga informasi tentang 
perusahaan. 
 Desain grafis merupakan alat visual dalam memberikan citra identitas 
perusahaan sekaligus menjadi media komunikasi karena website dipilih 
dikarenakan cakupannya yang cukup luas. 
 
B. Saran 
Pesatnya pekembangan dan persaingan media secara online 
mengharuskan perusahaan untuk semakin meningkatkan lagi strategi 
publikasi. Oleh karena itu kita khususnya mahasiswa desain mampu 
memikirkan solusi pemecahan masalah mulai dari publikasi, pemasaran, 








desain komunikasi visual juga harus mampu memahami dan menekankan 
dirinya terhadap desain UI/UX yang mungkin selama ini belum terlalu banyak 
sekali diminati selama kuliah.  
Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang media yang 
kapasitasnya memiliki pangsa pasar yang luas, sudah seharusnya 
“INDIEPENDENT” music memiliki sebuah website sebagai wadah media 
informasi yang dapat meningkatkan awareness masyarakat luas. Kualitas 
musik yang di produksi oleh musisi lokal Indonesia bukanlah musik yang 
hanya bisa dipandang sebelah mata. Sudah saatnya media musik dalam negeri 
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